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Verenigd in verscheidenheid
De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam haalde onlangs de internationale media met zijn claim dat
etnische diversiteit een bedreiging vormt voor 'sociaal kapitaal', de bindingen tussen burgers onderling.
Maar in hoeverre spelen landskenmerken hierin een rol?
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minder mensenzichophun gemakvoelenbij an-
deren,hoemeerzij anderenzullenwantrouwen
en hoeminderzij metanderenom zullengaan,
zelfswanneerdieanderentot 'hun eigensoort
mensen'behoren.




thenumberand diversityofpersonsin a group,the
morethatuniversalisticnormsrequirealtruism,and
yet- at thesametime- theweakertheforceof al-
truism."8Weformulerendaaromdehypothesedat
(1) meer etnische diversiteit op het niveau van landen
leidt tot (a) minder sociaal vertrouwen, (b) minder infor-
meel sociaal kapitaal en (c) minder formeel sociaal kapi-













(2) hoe hoger de immigratieratio op het niveau van lan-
den, (a) hoe minder sociaal vertrouwen,(b) hoe minder
Informeel sociaal kapitaal en (c) hoe minder formeel



















(3) hoe hoger het niveau van economische ongelijkheid
op het niveau van landen, (a) hoe minder sociaal vertrou-
wen, (b) hoe minder Informeel sociaal kapitaal en (c)
hoe minder formeel sociaal kapitaal op het niveau van
individuen.









Sociaal kapitaal bestaat bij Putnam uit
vertrouwen tussen burgers onderling
















vraagblijft echterin hoeverredestellingin wer-
kelijkheidstandhoudt.Wekomentotdevolgen-
deverwachtingen:
(4) hoe hoger het niveau van sociale zekerheid (als een
percentage van het BBP) op het niveau van landen, (a)
hoe minder Informeel sociaal kapitaal en (b) hoe minder
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Veel studies onderkennen niet de noodzaak
om contextuele en individuele verklaringen
simultaan te modelleren
meer informeel sociaal kapitaal en (c) hoe meer formeel
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het communisme- 'nichescreëerdenin hun per-
soonlijkenetwerk,alseenveiligehaven,een
schuilplaats,tegendebemoeizuchtvandeover-
heid endepartij in hun privé-leven'.Derepres-
sievestaathadertoegeleiddatburgers'hun le-
venin kleine socialenetwerkenopdeelden,

















(5) hoe langer de continue democratische geschiedenis
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-0.001 0.016 0.004 0.043 0.030 0.018 0.030 0.005
Sociale
zekerheid





0.014 0.002 -0.004 0.000 0.009 0.005 0.008 0.002
Constant -1.283 5.242 3.577 3.265 2.584 0.343 0.316 0.241
-2 log like-
lihood




0.179 0.088 0.068 0.486 0.132 0.055 0.044 0.003
Noot 1. In deze modellen is gecontroleerdvoor individuelevariabelen:
opleiding,geslacht, leeftijd (lineair en kwadratisch).urbanisatiegraad,werkstatus en huwelijkse staat.
Noot 2. Vet: coëfficiënt is ten minste twee keer zo groot als zijn standaardfout.
Cursief: coëfficiënt is anderhalf tot twee keer zo grootals zijn standaardfout.
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Figuur 2b. Gemiddeldecontactfrequentiemet buren (schaal 0-5), per land
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